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【摘 要】: 本文分析了现有危化品管理平台的不足， 结合 RFID 技术提出了危化品管理平台新的解决方案， 介绍了
RFID、GPRS 和 XML 三项基本技术，设计了基于 RFID 的危化品管理平台的基本框架并阐述了该平台的工作流程。





化品存储容器以及有效的管理监督手段。 随着 RFID 技术的普
及，由于其储存信息的可靠性，非接触通信方式的便利性，以及
强大的后台信息系统支持， 使其能够在危化品监管过程中发挥





射频识别（Radio Frequency Identification，简称 RFID）技术，
又称电子标签技术，是上世纪 90 年代兴起的非接触自动识别技
术[1]。RFID 系统通常包含电子标签和读写器。电子标签可以存储





因此有着广阔的应用领域和良好的应用前景。 目前，对 RFID 技
术的研究和应用均进入了一个相当繁荣的时期。 文献[2]、[3]、[4]
介绍了 RFID 技术在危险 物 品 与 压 力 容 器 监 管 方 面 的 应 用，文
献[5]、[6]介绍了 RFID 技术在物流和零售方面的应用，文献[7]介
绍了 RFID 中间件的构架和实现方法。 本文主要研究 RFID 技术
在危化品管理平台中的应用。
2.2 GPRS 无线通讯技术
GPRS 是通用分组无线业务(General Packet Radio Service)的




































图 1 基于 RFID 的危化品管理平台构架图
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监管、销售过程监管、使用过程监管以及用后处理监管等几个子
场景。 每个子场景均由操作人员手持 RFID 读写器，对危化品容




























































本文结合 RFID 技术、GPRS 技术和 XML 技术，分析并设计
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